


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































院 長：周 防　正 史
病院の概要





























































































































































































































































































































































発 行： 平成28年12月 １日
編　　集： ＮＰＯ法人 滋賀医療人育成協力機構




























個　人 年会費　2,000円 ＋ 寄附金 3,000円以上 ５，000円
団　体 年会費　５,000円 ＋ 寄附金 ５,000円以上 １0，000円





入 会 附寄ご･ 内案ごの
めでる誌上に、貴病院や企業からのメッセージを載せませんか！
